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Los proyectos: PROBASE (CGL2006-11619/HID) e INDICA (CGL2011-27753.C02) del Plan 
Nacional I+D+i han financiado este estudio, con el apoyo de la red RESEL (Ministerio Medio 
Ambiente).
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